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ABSTRACT
ABSTRAK
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat efektif dalam memenuhi kebutuhan anggaran pemerintah.
Peningkatan penerimaan pajak memiliki peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah, hal ini
dikarenakan salah satu peran pajak bagi negara adalah sebagai alat penerimaan kas negara dan berfungsi sebagai alat pengatur
kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang. Terkait dengan upaya memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak,
pemerintah saat ini juga sedang menggali penerimaan pajak dari sektor UMKM (Usaha Kecil Mikro dan Menengah). UMKM
merupakan salah satu bagian terpenting dalam perekonomian suatu wilayah maupun suatu negara.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor kebutuhan atas NPWP, pengetahuan tentang perpajakan, persepsi atas
efektifitas sistem perpajakan, sanksi, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pengusaha kecil mendaftar menjadi wajib
pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple
random sampling. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 98 orang responden yang merupakan pelaku usaha perdagangan eceran
yang berada di wilayah Kota Banda Aceh. 
Hasil dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang diproses dan dianalisis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa faktor kebutuhan atas NPWP, pengetahuan tentang perpajakan, persepsi atas efektifitas sistem
perpajakan, sikap terhadap sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak masing-masing memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap kepatuhan pengusaha kecil untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
Kata kunci: Kepatuhan wajib pajak, kebutuhan, pengetahuan tentang perpajakan, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, sikap
terhadap sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pengusaha kecil.
